






















































































































































































徒 14 名、同行者 27名）、スペイン語 22 名（生徒
8 名、同行者14 名）、中国語 11名（生徒 4名、同
行者 7名）、フィリピン語 13 名（生徒 4 名、同行















生 2 名に来てもらい、会場からの様 な々質問に答え
てもらいました。質問の中には「受験勉強は何時間
くらいしましたか」など具体的な質問もありました。
ガイダンスの参加者に感想や意見などを書いても
らいましたので、最後に少し紹介します。
まずアンケ トーを書いてくれた40 名の保護者（同
行者）のうち 36 名が、「本日の進学ガイダンスは
満足でしたか」という質問に「満足」と回答しました。
以下、主な理由を抜粋します。（括弧内は使用言語）
・外国人にとって日本の教育システムがよくわ
からないので。（ポルトガル語）
・子どもたちが入学できる高校の選択肢が意外に
多いことが分かりました。（フィリピン語）
・日本の教育システムのよいところを知ること
ができてよかった。（スペイン語）
・大変ためになりました。多くの疑問点を解消
することができました。（ポルトガル語）
・母語の通訳のおかげで充分理解が得られた
事。（中国語）
・外国人生徒や保護者を真剣に心配し支援して
